"キャリア教育の視点で特別活動をとらえる ―社会へ参画し一人一人のキャリア形成と自己実現をめざす―　　　　　　　　　　　　　　 　" by 勝田 みな
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教育活動全体を通してキャリア教育を進めることが大切になってくる。 








４. 特別活動の実際 -A 中学校の場合- 
A 中学校は B 国 C 中学校と海外交流を行っており、隔年で B 国 C 中学校訪問団が来校するに
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